











Language Acquisition in Early Childhood: 
From the Language Structural Analysis of “The Very Hungry Caterpillar”   
 












 『はらぺこあおむし』（原題：The Very Hungry Caterpillar）（偕成社）はアメリカ合衆国の絵本














                                                



































































































































































はらぺこあおむし   エリック・カール さく 
                   もりひさし やく 13） 
 
１ 「おや，はっぱの うえに ちっちゃな たまご。」 
お月さまが そらから みて いいました。 
 
２ お日さまが のぼって あたたかい 日ようびの あさです。 
ぽん！と たまごから，ちっぽけな あおむしが うまれました。 
あおむしは おなかが ぺっこぺこ。 
 
３ あおむしは，たべるものを さがしはじめました。 
 
４ そして 月ようび， 




なしを 二つ たべました。 
やっぱり おなかは ぺっこぺこ。 
 
６ 水ようび， 
すももを 三つ たべました。 
それでも おなかは ぺっこぺこ。 
 
７ 木ようび， 
いちごを 四つ たべました。 
まだまだ おなかは ぺっこぺこ。 
 
８ 金ようび， 




チョコレートケーキと アイスクリームと ピクルスと 
チーズと サラミと ぺろぺろキャンディーと  
さくらんぼパイと ソーセージと カップケーキと 
それから すいかですって！ 
 
10 そのばん あおむしは， 
おなかが いたくて なきました。 
 
11 つぎの日は また 日ようび。 
あおむしは みどりの はっぱを たべました。 
とても おいしい はっぱでした。 
おなかの ぐあいも すっかり よくなりました。 
 
12 もう あおむしは， はらぺこじゃ なくなりました。 
ちっぽけだった あおむしは， 
ほら こんなに 大きくて， ふとっちょに なったのです。 
 
13 まもなく あおむしは， 
さなぎに なって なん日も ねむりました。 
それから さなぎの かわを ぬいで でてくるのです。 
 
14 「あっ ちょうちょ！」 
あおむしが， 







１「お月さま」＝よる  ⇔  ２「お日さま」＝あさ  
② 漢字の使われ方から単語の関係性を推論することができる。 
２お日さま……日ようび   
③「似ている」ことばだと一般化できることば選びをしている。 
１ちっちゃな たまご  ２ちっぽけな あおむし 





⑦ 10そのばん あおむしは，おなかが いたくて なきました。 





































































Eric Karl's picture book “ The Very Hungry Caterpillar ” published in 1969, has been loved for a long 
time around the world. This paper analyzes the linguistic structure of the picture book by using seven keywords 
extracted from the language acquisition system and verifies why people love this picture book. The extracted 
keywords are “discovery, creation, modification, knowing, being similar, assumption, and inference”. As a result, 
it is clear that “The Very Hungry Caterpillar ” has some language acquisition elements corresponding to seven 
keywords in its language structure. 
 
 
                                                     
